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Jose	  Alcaine	  
School	  of	  Educa2on	  
Your	  grad	  student	  will	  do	  it!......	  
January	  14,	  2016	  
ü  Welcome	  
ü  Session	  Objec2ves	  
ü  Discussion	  of	  Relevant	  Issues	  
ü  Exercises	  –	  Examples	  
ü  Summary	  and	  Ques2ons	  
Agenda	  
ü List	  and	  describe	  at	  least	  three	  ways	  for	  
building	  grantsmanship	  skills	  in	  your	  program	  
ü Iden2fy	  at	  least	  three	  resources	  available	  at	  
VCU	  for	  ﬁnding	  funding	  opportuni2es	  	  
ü List	  and	  describe	  the	  major	  parts	  of	  a	  
funding	  announcement	  
Session	  Objec2ves	  
Engagement	  in	  Grantsmanship?	  
•  Discipline	  Speciﬁc	  
•  School	  Speciﬁc	  
•  Program	  Speciﬁc	  
•  Mentor/Chair	  
Ac2vi2es	  for	  Skill	  Building	  
•  Assist	  in	  grant	  
submissions	  
•  AZend	  workshops	  
•  School/VCU	  resources	  
•  Iden2fy	  poten2al	  funding	  
Where	  to	  Start	  
•  Oﬃce	  of	  Research	  
www.research.vcu.edu/research_development/index.htm	  
	  
•  Department/Schools	  
www.soe.vcu.edu/research/	  
	  
•  Library	  
guides.library.vcu.edu/c.php?g=47786&p=298898	  
Where	  to	  Start	  -­‐	  Funding	  Sources	  
ü Federal,	  State	  and	  Local	  
ü Founda2ons,	  Universi2es,	  Non-­‐proﬁts	  
ü 	  Industry,	  Private	  Sector	  
*Internal	  sources,	  Start-­‐up	  funds	  
Where	  to	  Start	  -­‐	  Find	  Sources	  
ü Grants.gov	  
ü Pivot	  at	  VCU	  
ü VCUeRA	  “SPIN,	  SMARTS”	  (Replaced	  by	  
Pivot)	  
ü Oﬃce	  of	  Research	  Resources	  
ü GrantsNet	  
ü VA	  Agencies	  
ü Altum	  Proposal	  Central	  
ü Listservs	  (internal,	  external)	  
Where	  to	  Start	  –	  COS	  Pivot	  
ü What	  is	  it?	  
“The	  Next	  Genera2on	  of	  Funding	  and	  Research	  
Exper2se”	  
	  
“Designed	  for	  faculty,	  staﬀ	  researchers,	  and	  
graduate	  students,	  it's	  intui2ve	  and	  easily	  
implemented.”	  
	  
Community	  of	  Science	  (COS)/ProQuest	  
Where	  to	  Start	  –	  COS	  Pivot	  
ü How	  do	  you	  get	  to	  it?	  
	  pivot.cos.com/funding_main	  
	  
	  
What	  Next	  –	  Pivot	  Func2onality	  	  
ü Free	  text	  searches	  
ü Save	  searches	  (based	  on	  criteria)	  
ü Email	  alerts	  
ü Opportuni2es	  by	  proﬁle	  
	  	  
	  
	  
What	  Next	  –	  Searches	  
ü Many	  strategies	  
	  	  
	  
	  
What	  Next	  –	  Searches	  
ü Example	  
Keywords/Types:	  
-­‐Leadership	  Development	  
-­‐Women’s	  Educa8on	  
	  	  
	  
	  
What	  Next	  –	  Searches	  
“Filters”	  
Search	  terms	  
Results	  
What	  Next	  –	  Searches	  
ü Example	  
	  
Keywords/Types:	  
-­‐Leadership	  Development	  
-­‐Women’s	  Educa8on	  
-­‐Social	  Jus8ce	  
	  
	  	  
	  
	  
What	  Next	  –	  Searches	  
Search	  terms	  
“Filters”	   Results	  
What	  Next	  –	  Create	  Account	  
ü Sign	  up	  
	  	  
	  
	  
Exercise	  
•  Use	  own	  project	  plan/idea/terminology	  
•  What	  are	  some	  strategies	  you	  used?	  
Dissec2ng	  Funding	  Opportunity	  
•  What	  is	  the	  program	  about?	  	  Why	  is	  it	  
important	  to	  the	  funding	  agency,	  society,	  
stakeholders,	  etc.?	  
•  What	  are	  the	  rules	  for	  playing?	  
•  How	  much	  cash	  do	  they	  oﬀer?	  
NSF	  ADVANCE	  
www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14573/nsf14573.htm	  
	  
www.nsf.gov/awardsearch/	  
NSF	  ADVANCE	  -­‐	  Exercise	  
•  When	  is	  the	  next	  available	  due	  date?	  
•  Is	  there	  a	  limit	  on	  the	  number	  of	  proposals	  
per	  PI/per	  organiza2on?	  
•  How	  many	  Ins2tu2onal	  Transforma2on	  
awards	  is	  NSF	  expected	  to	  make?	  
Strategies	  for	  Repor2ng	  Opps	  
•  Mee2ng/Conversa2on/Debrief	  
•  Email/NewsleZer/Website/Pivot	  
•  Frequency?	  
Wednesday	  Email	  
Wednesday	  Email	  
wp.vcu.edu/soeorfdopps/	  
Summary	  –	  You	  can	  do	  it!	  
•  Many	  ways	  to	  get	  involved	  (help)	  
•  Many	  resources	  available	  
•  Customize	  based	  on	  needs	  of	  mentor/
program	  
Ques2ons	  
Thank	  You	  
	  
	  	  
	  
	  
